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を占め，65歳以上の老年人口も 1 億5003万人，高齢率は10.8％に達した。 2040年の推計高齢人口3.97億
人はドイツ，フランス，イギリス，日本の合計人口に相当する。さらに2050年になると高齢者は4.8億人 
まで増加し，その後も每年600万～800万人のペースで増えると予測されている。まさに 中国は，  “豊 
かになりながら老いていく”形で高齢社会に入っていく。 
　しかしながら，2027年を待つまでもなく，高齢化問題はすでに随所で進行し，深刻化しつつある。そ





 1 . 独居老人および空巣老人の現状
　図 1 は，中国の老年人口と高齢率の推移を示している。高齢率が 7 ％を超えて高齢化社会に入ったの








年鑑』 ［2］によれば，四川省の高齢率はすでに20.04％に達し，  9 つの省・直轄市で14％を超えている。
　表 1 は，2010年における世帯構成を示している。中国の標準家庭と呼ぶべき「 3 人・ 2 世代世帯」は
全国で25.4％，都市部に限ると31.6％を占めている。続いて「 2 人・ 1 世代世帯」 が全国18.7％，都市部
21.9％，単独世代が全国14.5％，都市部18.0％となっている。
　表 2 は10年前の2000年の状況であり，10年間で少ない方へとかなりシフトしていることが分かる。す
なわち，2000年に「 4 人以上」が全国で44.7％，都市部で27.5％であったのが，2010年にはそれぞれ34.5 
％，21.1％に減った。一方，単独世帯は全国8.3％，都市部10.7％から2010年にはそれぞれ14.5％，18.0％
まで増え， 2 人世帯が全国17.0％，21.6％から24.4％，27.8％に増えた。 明らかに中国の家族構成は小規
模家族に分解されつつある。







計 一代戸 二代戸 三代+戸 計 一代戸 二代戸 三代+戸
一人戸 14.5％ 14.5％ 　 　 18.0％ 18.0％ 　 　
二人戸 24.4％ 18.7％ 5.7％ 　 27.8％ 21.9％ 5.9％ 　
三人戸 26.9％ 0.6％ 25.4％ 0.9％ 33.2％ 0.9％ 31.6％ 0.7％
四人戸 17.6％ 0.2％ 12.8％ 4.6％ 12.1％ 0.3％ 7.8％ 4.1％
五人戸 10.0％ 0.1％ 3.0％ 6.9％ 6.2％ 0.1％ 1.4％ 4.7％
六人+戸 6.9％ 0.1％ 1.0％ 5.8％ 2.7％ 0.1％ 0.4％ 2.2％
（出所：第 6 次人口普査数値 ［3］）
表 2 　2000年における中国の世帯構成
全　国 城　市
計 一代戸 二代戸 三代+戸 計 一代戸 二代戸 三代+戸
一人戸 8.3％ 8.3％ 　 　 10.7％ 10.7％ 　
二人戸 17.0％ 12.7％ 4.3％ 　 21.6％ 16.6％ 5.0％
三人戸 29.9％ 0.4％ 28.9％ 0.6％ 40.2％ 0.7％ 38.9％ 0.6％
四人戸 23.0％ 0.1％ 18.1％ 4.7％ 15.8％ 0.2％ 11.0％ 4.5％
五人戸 13.6％ 0.1％ 6.0％ 7.4％ 7.8％ 0.1％ 2.5％ 5.1％
六人+戸 8.1％ 0.0％ 1.9％ 6.2％ 4.0％ 0.1％ 0.8％ 3.1％
（出所：第 5 次人口普査数値 ［4］）
　表 3 は，2010年に65歳以上の高齢者がいる世帯の割合を示している。全国で21.9％の世帯に高齢者が




みの世帯となっている［5］。中国の単独ないし高齢夫婦のみの世帯割合は日本のおよそ 3 分の 1 である
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表 3 　2010年における高齢者のいる世帯の割合
高齢者あり 単独高齢者 高齢夫婦のみ 高齢者あり 単独高齢者 高齢夫婦のみ
全　国 21.9％ 3.6％ 3.4％ 河　南 22.2％ 3.2％ 3.3％
北　京 18.1％ 2.9％ 3.4％ 湖　北 22.7％ 3.1％ 3.0％
天　津 21.3％ 3.9％ 4.6％ 湖　南 25.9％ 3.7％ 3.1％
河　北 21.3％ 3.5％ 3.8％ 広　東 18.8％ 2.8％ 1.6％
山　西 19.5％ 3.5％ 3.4％ 広　西 24.7％ 3.7％ 2.7％
内蒙古 16.8％ 3.1％ 3.7％ 海　南 22.5％ 4.0％ 2.5％
遼　寧 21.5％ 3.7％ 4.6％ 重　慶 25.6％ 5.2％ 3.6％
吉　林 18.7％ 2.7％ 3.2％ 四　川 26.0％ 4.3％ 3.1％
黑竜江 17.7％ 2.9％ 3.4％ 貴　州 21.7％ 3.3％ 2.9％
上　海 19.6％ 3.6％ 4.4％ 雲　南 21.9％ 2.0％ 1.9％
江　蘇 25.2％ 4.4％ 4.6％ 西　蔵 18.3％ 1.1％ 0.2％
浙　江 20.3％ 5.1％ 3.9％ 陝　西 22.0％ 2.8％ 2.8％
安　徽 23.5％ 4.0％ 4.0％ 甘　粛 22.9％ 2.1％ 2.1％
福　建 20.2％ 3.4％ 2.4％ 青　海 17.9％ 1.7％ 1.6％
江　西 22.2％ 2.5％ 2.2％ 寧　夏 15.7％ 2.1％ 2.8％
山　東 22.4％ 5.0％ 5.2％ 新　疆 16.2％ 3.1％ 2.4％









  一人っ子政策の実施に伴って，次第に4-2-1の家族構成2 が主流となり，従来からの多世代世帯は急速
に失われてきた。さらに，社会の近代化とともに若い世代はそれぞれの“自由な空間”を求めることで，
独居老人・空巣老人問題が深刻化している。 
　なお空巣老人の空巣とは， 1940年代にアメリカの学者 P.C. モクドが提示した家庭のライフサイクル，
すなわち，成立・拡大・安定・縮小・空巣・解体という 6 段階の 5 番目に該当する，子女が家を離れ，
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 3 . 独居老人，空巣老人問題への対策
　独居老人，空巣老人の養老保障に関する理論的基礎として，Maslow の欲求 5 段階説がある［9］。すな
わち，人間の欲求は 5 段階の構成となっていて，下位の欲求が充たされると上位の欲求を欲するように
なるとする。 5 段階の欲求とは，下位から 「生理的欲求」，「安全欲求」 「社会的欲求 （所属と愛の欲求）」 
（ここまでが外的に充たされたい低次の欲求） 「尊厳欲求」 「自己実現欲求」 （内的に充たされたい高次の
欲求） である。 独居あるいは空巣老人にとって，もっとも切迫しているニーズは安定した生活の保障，


































































　既述したように， 中国の家族構成は多世代から核家族へと変わり，2010年の城市では「 2 世代 3 人世









































ミュニティ高齢者協会が審査して 2 社のボランティア連合会 （以下，組織と呼ぶ）を選び出して，サー
ビス内容と基準を明確にした上でコミュニティ居家養老ケアサービス契約を結ぶ。2 社の組織員は45名













































































のサービス購買などによるコミュニティ扶助養老，残る 5 ％は養老施設に入居することを指している。 
90％の家庭養老の一つのパターンが“家庭・病院の組合せ”で，居家高齢者の養老サービスと集中養老
サービスとを組合せた介護サービス体系を提供する。 5 ％のコミュニティ扶助養老とは，日本でいうデ 




















　サービス対象は A 類，B 類，C 類に分類されている。 A 類は80歳以上及び困窮している家庭の機能喪
失高齢者を対象として，政府から月一人当たり20元の居家養老手当を配給し，そのうち12元は高齢者
に配った携帯電話の費用に充てられ，残る 8 元が自分のニーズに応じた各種の居家養老サービスに使え
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